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La Industrial (¡uíaica de Zaragoza 
Sociedaci A xiòniraa. 
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Grandes fábricas de óuperíosfato de cal y de 
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sus 
nas de Libros (Teruel). 
: perfosíato de CBI 18120 por 100. 
ÜZUFRE: Sublimada flor, molido, terrón, 
Acidos Sulfúrico, Clorhídrico y Nítric vUcido sulfúrico 
especial para acumuladores. 
OFICINAS: Coso, 56 pral - Apartado de 
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DE LA AS< CIACION DE 
S Y GANADEROS DEL 
O ARAGON 
Fàbrica de'Aceites Fábrica de Supes fos-
fatos y Productos 
Químicos Aceite de Qoco. 
Aceite de Linaza. 
• Aceitede Ricino. 
Aceite de Colza. 
Acçiie de Mani. 
Uonleca de Coco, parauso 
comestible. 
Postas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para A bonos de Rici-
no y colza. I 
Glicerinas. 
IGuano confeccionando mar-
<iuer-i* c*Lu Nogpara loa a 
clase de cultivo. 
Sulfato de Anioniao .Sidfa_ 
to de Poiosa. Sulfato de Hie 
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Zinc. Ni 
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Dilsu 
fato de Sosa Acido Sulfúri o 
Acido (. lor Jüdico. A cid o Nitri-
co. Superfosfato de 'Cal y de 
Hueso. 
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AGRICOLAS OATOl IOÓS 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó » : T e m p r a d o 9 
- SINDICATOS FÍÍDKRADOS -
A demír/.—Albarracín.—Allepúz.—Cabra de Mora.—Calomarde.— -Ca ma ren a -Camarillas. 
Campo-. — Cañada Vellida —Castellar Oastiélfábib. Cedrililas.—Celia.--CobatilUs. —Cor 
í)hl»n.- 1 ubla.—Cuervo (Kl .-- ( uevas UbrwHáv. Formiche Alto.- FormicheBajo. —Fuentes Ca 
líenles.— Füeiites de Pubie OJ». — l ía lve . Gea d Albarracín, —(irsegos. —Hinojosa de Jarque.— 
Jarqué de la Val.—1 ibros — Mezquita de Jarque.—Monteagudo del Castillo.—Monterde de Alba" 
rratu1.—Moscardón.—Nogueruelas. í rihuela fiel Tremedal.—Pobo (El).—Puertomingalvo.— Ro" 
vi ela.— Ikibielos de Mora. Santa Cruz de Moya. Santa 1 lilaila del Campo.—Santos (L- s).— 
Sarrión.— d uel. Ten iente.—Torrebaja. Torremocha—Tortajada. 'I urres ae Albarracín.— 
Valb' na.— Vallecillo(EI . — Villafranca d« 1 l ampo. —Villarquemado.—Villastar.—ViHel.—Alcalá 
de la Selva. —Celadas—Jabalovas. 
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(Batófico^ |efic.ita SoGezanc por dlscñzóo au-
te^outt|ice wúezyuetawdo jÀe.t\m\\tc zct iy lo-
» • 
P r e s i d e n t e f e d e r a c i ó n '(Dnrolense SSindi-
entes A g r í c o l a s C a t ó l i c o s * '(Deruel * S s p a ñ a . 
^ f j r a d e v c o nnitj s inci i a m e n t é e n t u s i a s t a te-
l egrama que me dirigen, e n v i á n d o l e s afectuosos 
ESTA FEDERACION TELEGÍUf l f l . . . . 
MADRlD=Pres iden te Directorio Mi l i t a r . 
Federación Turoknse Sindicatos Agrícolas Católicos en nombre pro 
y .íh ^ 57 Síndic dos, felicita Vuecencia por v i r i l resolución abor-
tando manejos políticos fracasados. Rútemm>sle nuestra entusiasta adhe 
sión, ofreciéndonos para cuanto sedmosle útiles = Presidente: Giménez. 
MADRID=Pres idente Directorio Mi l i t a r . 
Alarmados por temor se intente introducir trigo extranjero con pro. 
yeclada maniobra harineros litoral desembarcarlo en depósito cuyo anun-
cio ha causadó nueva baja este cereal, rog ums Vuecencia n > tolere des 
embarco que precipi tar ía ruina labradores cerealistas.== Presidente Sed-e 
ración Gatoíico-Agraria = Giménez, 
F e c h a Memorable 
Los católicos españoles estamos de 
enhorabuena. El funesto divorcio exis-
tente entre el Estado español, repre-
sentado por sus instituciones funda-
mentales y la parte más sana, más 
activa, más abnegada de las derechas 
españolas está a punto de terminar; el 
magnifico .discurso de D. Aiíonso X I I I 
y su conducta, digna de un sucesor 
de S. Fernando, con motivo de la vi 
sita al Romano Pontífice han operado 
el milagro. 
Porque milagro puede llamarse la 
transformación que parece en vias de 
realizarse deun régimen liberal, de desor-
den, inmoralidad y anarquia en el i n -
terior y desprestigio en el esterior, en 
olios modos de gobierno, conforme 
con lo más puro, más nobie y más 
activo del espíritu nacional manifesta-
do en el curso de los siglos y gra-
bado en las páginas de nuestra glo-
riosa Historia y por consiguiente la 
reconciliación del Estado con gran 
parte de los católicos españoles (lo 
mejor desde luego) que nunca hubie-
ran hecho paces con un Estado infiel 
a las más puras y g oriosas tradicio-
nes de la Patria. 
El discurso del Rey ante el Romano 
Pontífice, divulgado por la Prensa dia-
ria, es digno de un monarca católico 
y ni uno solo de los católicos españo-
les habrá dejado de sentirse represen-
tado en la memorable visita del Rey 
al Papa. 
Por otra parte el recibimiento hecho 
por la Corte Pontificia a nuestro So-
berano ha sido digno del representan-
te de una raza gloriosa que en va 
r ías ocaisones sálvó providencialmente 
con el tesón de su espirUu y el esfuer-
zo de su brazo lá civilización cristia-
na que ha dado a la Iglesia Santos 
esclarecidos, como Su Santidad recor 
dó en su hermoso discurso, y qué ha 
llevado la civilización cristiana al Nue-
vo Mundo. 
Por eso nuestro Monarca ha asumi-
do ante Roma v ante el mundo la 
representación de los ochenta millones 
de católicos de. raza hispanoamericana 
y ha pedido al Papa una representa 
ción más numerosa de una raza, de 
tan gloriosas tradiciones y de tan al-
tos destinos, en el Colegio Cardena-
licio. 
. La fecha de la visita del Rey dé 
España al Romano Pontífice ha sido 
por tanto una efemèride memorable 
para la Iglesia y para la Patria Espa-
ñola. 
Asi lo ha entendido F. T. de S. A C, 
é inteipretando el sentimiento de todos 
sus socios ha dirigido a la Embajada 
de S. M. C. cerca del Vaticano el te-
legrama que insertamos en este núme-
ro, habiendo recibido en contestación 
Otro del Augusto Señor a quien nues-
tia Federación rinde homenaje de leal-
tad. • • ' 
De tresnochada. 
— Buenas noches, Antón. 
— NTos dé Dios. Perico. 
—Quería hacerte una pregunta-
—Tu dirás. 
—¿Subirá el trigo?. 
— Eaoj Perico, solo Dios lo sabe. 
—Hombre, pero tu crees que subirá?. 
—Eso ya ño es la misma pregunta y 
a esa si que puedo contestarte. 
Yo creo que subir, aun subirá algo, 
pero aun que todo sea, creo que la 
subida será poca. 
—Eso crees? 
—Así pienso, Perico. 
—Pues entonces no habrá mas reme-
dio que coger la alforja y a pedir de 
puerta en puerta o a buscar trabajo 
donde se encuentre. 
Pero (de veras crees que no subi-
rá?, 
—Desgraciadamente asi lo creo. 
Mira, Perico. Aun descontando el 
que no logren los harineros del lito-
ral entrar d - contrabando las muchas 
toneladas de trigo extranjero que tie-
nen compradas, hay, a mi corto en-
tender, dos causas que han de con-
tener la subida del trigo. 
— A ver esas malditas causas. 
La primera estriba en la interven-
ción de las Autoridades. 
—¿Ahora salimos con esas? ¿De modo 
que el Directorio ha venido a jorobar* 
nos?. 
Anda, para que te fies. Tan conten-
tos que estábamos con el Di lectorio y 
ahora sale con volverse en contra nues-
tra! 
Pero, que demonio, al fin pasa 'o 
que tenía que pasar. 
Suban unos u otros, al Un de cuen-
tas, a pagarlo todo el pobre... 
¿Que hay guerra? Leña al pobie. 
¿Que hay páz? Palo al pobre. ^Que 
están los blancos en el poder? A su-
bir la contribución ^Que han subido 
los negros? Nuevo recargo de la con 
tribución. ¿Que ahora entran los ama-
rillos? Pues a darle otra vuelta al tor-
nil o y a seguir haciéndole imposible 
la vida al pobre. 
Pero, Dios Santo ¿cuando vendrá-la 
nuestra? 
—Ya te has desahogado? 
— Hombre, si te parece que no hay 
motivos.... 
—No les hay, hombre, no les hay. 
Al subir al poder el Directorio fué 
una de sus preocupaciones la cuestión 
de subsistencias y al ver que el trigo 
iba por los suelos y el pan por las 
nubes, llamó a capítulo a fabricantes 
y panaderos y les obligó a rebajar el 
pan. 
—Mas valia que les hub;era obligado 
a pagarnos más caro el trigo. 
— Eso es egoísmo puro, Perico. 
De que nos le paguen mas o me-
nos debemos preocuparnos nosotros; 
los gobernantes bastante hacen con im-
pedir los negocios abusivos y la ex-
plotación del público por parte de los 
intermediarios si se ponen de acuerdo 
p:>ra elevar mas de lo justo el precio. 
—Entonce^, ¿que debemos "hacer? 
— A mí entender, estudiar las causas 
y ver .-i podemos atenuar sus efectos. 
— Buei.o y que otra causa influye en 
la baja del higo? 
— Influye, a mi corto conocimiento, el 
que supera la oferta a la demanda. 
— Fxp'ícate mejor, 
— Di me, Perico, ¿cuando vendes mejor? 
¿cuando dices «me compras» o cuando 
le dicen «me vendes»?. 
— Hcmbie, cuando me dicen ¿«me ven 
des»? Pí ique entonces pongo yo el 
precio y logio que el comprador suba 
algo: pe ió, si tcigo que vender, ya 
vés lo que ocurie; vas a uno y te ofre-
ce bajo; vas al otro y te ofrece me-
nos y vas al tercero y parece que te 
hace un favor con despreciártelo; total, 
que se les tienes que dar a como te 
lo quieran pagar. 
—Pues entonces a esperar a que ven-
gan a decirte ¿«me vendes»?. 
—Eso está muy bien para dicho, pe-
ro no para hecho. 
—¿Por q u é * \ 
— Por que si, rediez, 
No tengas otro capital que el trigo 
y que de él hayas de sacar para todos 
los pagos y para vivir y veremos a 
ver- como esperas a que vengan a de-
cirle ¿«me vendes»?. 
—No le enfades, Perico. 
—Es que tienes unas cosas.... 
Si no apretaran a los que debes y 
en la tienda te dieran respiro y en el 
Sind cato no hubiera que pagar, al pe-
lo; pero sin otros ingresos, con deu 
das y solo trigo, a ver que voy ha 
cer. 
- -Mira , Perico, si fuéramos como de 
biamos ser, tendríamos remedio y ven-
deríamos nuestro trigo cuando nos 
conviniera; par lo menos lo deíende-
liamos algo más que ahora. 
— Mira; con tomaduras de pelo, no te 
vengas ahora que la cosa es mas se 
lia de lo que parece. 
— Que tomaduras de pelo, ni que ni-
ño muerto? Si no lo defendemos más" 
es porque no queremos 
Y si no di me: ¿que hemos hecho 
por , defenderlo? 
—Y que vamos a hacer? 
—Mira la Federación está haciendo lo 
que puede por defenderlo, pero, sí no 
sotros no le ayudamos no lo podrá 
conseguir. 
—¿Y que tenemos que hacer nosotros? 
— Ayudarle, Peí ico, ayudarle. 
¿No decidios nosotros que nuestro 
trigo es muy bueno y nos llenamos 
la boca de decir que lleva fama? 
— Si. 
— Pues juntémosn.os todos o casi to-
dos los del SindicatQ y enviemos -i la 
Federación u n í muestra de nuestro t i i -
go y le encarguemos que vea si pue-
de vendérnoslo a mejor precio y es-
peremos a ver si lo logra. 
—Pues eso ya puede hacerlo la Fede-
ración sin necesidad de que nosotros 
se lo digjtir.os. 
—Ko te entiendo, Perico. 
— Pues no hab o en griego. 
Digo, que ya puede trabajar la Fe-
deración por vendérnoslo a buen pre-
cio, que bien se lo agradeceremos los 
socios de los Sindicatos. . 
Oye; peí o ¿le has dicho lú, ni na-
die que vea de venderte tu trigo? 
—Yo no. 
— Pues si no se lo encargas tu, ni yo 
ni ningún socio, ¿como quieres que, 
nos le venda,? 
— Con que trabaje por que suba el 
precio ya es bastante. 
—Pero, ¿que trabajos quieres que ba-
gá para lograr eso? 
—Francamente, que no lo sé. 
— L o único que puede hacer, es, ofi e 
cer nuestro trigo y venderlo si viese 
buen precio. 
— Y como se ha de hacer eso? 
— Pues solo queda un recurso a mi en 
tender. Juntarnos todos, o la mayor 
parte, y comprometernos a vender por 
conducto de la Federación, si el pre-
cio es mayor que el que ahora cone 
por aquí. 
— Y ese compiomiso ha de ser fu me? 
—Claro está. 
Figúrate que le mandamos una mu es-
lía a la Federación y ella la envia a 
donde le paiezca que lo pagarán me-
jor y * logra que lo paguen media o 
una peseta mas caiu 
—Pues al pelo. 
—Bueno, pues supongamos que nos 
escribe la Federación y ños dice h •-
mos logrado vender el trigo, cuya 
muestra nos mandaron, a 13 pesetas y 
media: traigan enseguida 300 fanegas 
para mandar un vagón», que te pa-
rece? si no estábamos comprometidos 
de antemano, ¿no es fácil que los so 
ciOs nos digeramos: esto es que sube 
el precio, pues vamos a esperar a ver 
si sube más? 
—Es fácil. 
— Y entonces ¿que ocurriría? Que la 
Federación no podria cumplir. 
— Oye) 110 sería mejor el que an-
tes de cerrar trato nos lo digera? 
— Y que fueran pasando días y días 
¿verdad? Las cosas se acen bien o 
no se hacen. Como han hecho los Sin-
dicatos del Rincón de Ademúz. Tie-
nen confianza en que la Federación 
les ha de defender sií-. manzanas cuan-
to pueda y han dicho «Federación, 
aqu tienes mis manz mas; véndelas co-
mo puedas» y la Federación sacaiá 
todo el partido posible 
—Ya lo puedes asegurar. 
—Y ¿no lo había de hacer con nues-
tros tiigoS? 
—Seguí ámenle. 
—Pues entonces a hacerlo que nos con-
viene mucho. 
—Pues voy a decirle al Presidente que 
cuente con mi trigo 
—Pero ¿tu solo? 
—Ya trabajaré porque lo hagan los 
demás. 
—Pero que sepan 'o.lo-, q i u si la Fe-
deración lo vende, vendido está. 
— A h , claio. 
— Y que H dice «necesito que maña-
11 1 lo baj n» hay que bajarlo. 
— Claro, claro. 
__Y que hay que comprometerse cou 
su firma y no venderlo a nadie sin 
avisar. 
— Bien, bien. 
— Pues que nos salga bien, Perico. 
—Dios lo quiera, Antón. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
La justicia tiiuefa 
En estos últimos días se ha visto 
el recurso interpuesto por el Sindica-
to de Celia y por nuestra Federación 
.•inte el Tribunal Contencioso Provin-
cial contra la resolución dei Abogado 
del Estado de esta Delegación de fia 
cienda D. Pascual Serrano en virtud 
de la cual se obligaba a dichos Sin-
dicato y Federación a pagar derechos 
reales por la ad ¡uisición de casa so 
Ciàl, en contra de lo preceptuado en 
la Ley de Sindicatos en que se exi-
me a estos de derechos reales e im 
puesto de timbre en los actos y ,con-
tratos en que intervenga como pu le 
la personalidad jurídica de un Sindi 
cato agiíco'a constituido y registrado 
en forma, siempre que tengan por ob-
jeto directo cumplir según ios respec-
tivos estatutos, (ines sociales de los 
enumerados en el articulo i .0 de la 
presente ley» dice . el artículo 6.°; y es 
evidente para todo el que conozca 'a 
vida de un sindicato que los fines que 
seña 'a el arlícu o 1.0 de la Ley requie-
ren un domicilio social. 
En ambos asuntos la sentencia del 
Tribunal ha sido favorable para nosp 
tros, como era de esperar; pero el Sr. 
Abogado del Estado ha apelado al Su-
premo, en el referente a nuestra Fede-
ración,, ya qjje en el del Sindicato de 
Celia es firme la sentencia por razón 
de la cuantía 
Deploramos que el Sr Abogado del 
Estado no ponga en consonancia sus 
actos con sus palabras, pues como de-
cía en su informe, lamentaba tener que 
impugnar los derechos de los Sindica-
tos agrícolas, porque era un entusias-
ta de tales instuciones por la admira-
ble labor que realizan en beneficio de 
los agricultores 
Mal sé compaginan estas manifesta 
clones con los gastos y' molestias que 
sabe muv bien el Sr. Serrano ha de 
ocasionar la apelación al Supiemo a 
los sindicatos agrícolas que él dice ad-
miaar. 
Por otra parte estamos seguros de 
que en el Suprimo triunfará nuestra 
causa como ha triunfado en esta Au 
diencia a pesar de que en aquel alto 
Tribunal no contemos con admirado-
res tan entusiastas y tan .... platónicos" 
como el Sr. Abogado del Estado de 
Teruel. 
ANTE UN CISMA LAMENTABLE 
VOZ DE AtARMA 
En el número anterior de ASTURIAS 
AGRARIA(I) se denunció la maniobra pue-
ril y lamentable de cierto Sindicato 
Agrícola, que pretende erigirse en al-
go así como representante y porta voz 
de lodos nuestros Sindicatos y Fede-
raciones ante el Directorio Por deli-
cadeza hemos callado el nombre de 
quien no lo ocultaba al iniciar manio-
bra semejante. 
Hoy ya no podemos callarlo; nece 
sitamos denunciarlo al público, y como 
se trata de persona a quien ias con-
veniencias de los unos y las cobar-
días y «prudencia» de los otros, que 
hemos callado años y años por santo 
horror a estas luchas fratricidas; como 
se trata, decimos, de persona que gra 
cias a unos y otros goza de gran pres-
tigio dentro de nuestra Obra, precisó 
nos será demostrar que ese prestigio 
de «apóstol social católico» es inme-
recido... 
Para comprender la gravedad del es-
cándalo denunciado baste saber que el 
ilustre y siempre comedido Conde Je 
la Cortina, Presidente dignísimo de la 
Confederación, dirije a las Federacio-
nes una circular en la que dice, «con 
conocimiento del Excmo. Sr. Cardenal 
Primado y de los Prelados COH quie-
nes ha podido consultar, y después de 
haber oído de sus labios frases de 
amargura al ver cómo el Sr. Monede-
ro, arrogándose direcciones que no le 
competen».. . 
Y luego añade el insigne piocer: 
«Es. pues, de toda urgencia que las 
Federaciones den la voz de alarma en 
sus Boielines, como ya, con gran opor-
tunidad, lo han hecho algunas (alusión 
a lo dicho por ASTURIAS AGRARIA) y 
al mismo tiempo rocomienden a sus 
Sindicatos la disciplina de que están 
tan necesitados, para que toda la ac-
tuación social pase siempre por la Fe-
deración respectiva, única manera de 
evitar engaños como el que lamenta-
mos» . 
En efecto, como los enterados de 
ello hemos callado prudentemente—aca-
so indebidamente—lo ocurrido entre el 
Sr. Monedero y la Confederación, son 
muchos los Sindicatos que suponen a 
dicho señor dentro de nuestra grande 
Obra, hasta el punto de ser bastantes 
los que le envían sus adhesiones...! a 
las mismas Oñcinas de la Confedera-
ción! contra la que van los golpes y 
las maquinaciones del que fué su pre-
sidente-
Sin perjuicio de volver sobre el la 
mentable y doloroso asunto cuanto sea 
preciso, basten por hoy estas líneas pa-
ra que todos los Sindicatos agrícolas 
católicos sepan el caso que deben ha-
cer de los impresos, circulares y bo-
letii es de adhesión con que acaso los 
abrume el Sr. Monedero. Y ahora se 
darán cuenta algunos amigos, enton 
ees algo sorprendidos, de las altas ra-
zones que nos movieron a negar, co-
mo hemos negado rotundamente y con 
éxito, que haya sido fundador de la 
Confederación el autor de este intento 
vituperable de cisma, que es. preciso 
ahogar a todo trance, sin permitirle to-
mar un desarrollo que sería la anula-
ción y désquiciarhfentó de la única Obra 
social de que los católicos españoles 
se pueden presentar orgullosos, no ya 
iólo ante las instituciones similares de 
España, sino ante las más florecientes 
y bien organizadas del extranjero .. 
La Federación Asturiana católico agra 
ría espera confiada que no se dará el 
caso bochornoso de que consciente-
mente haya en Asturias un Sindicato 
que se de e arrastrar por el cisma. Y 
si por ventura, y llevado del mencio-
nado prestigio del Sr Monedero, ha 
caído alguno en el engaño a que alu-
de el Conde de la Cortina, seguramen-
te al leer esta advertencia daiá la ad-
hesión por no hecha. 
Unicamente así nuestra Obra puede 
I 
ser lo que debe y está llamada a sej 
en la nueva España... 
ASTURIAS AGRARIA 
11) • Organo de la Federación Asturiana de 
Sindicatos Agrícolas Católicos. 
N E C R O L O G I C A 
En Libros falleció el entusiasta socio 
de aquel Sindicato, Manuel Soriano, 
padre de nuestro quer do ainigo el Sr 
Cura Párroco de Rubiales, D Jooq in . 
Descanse en paz el buen hermano 
en ^ indicación. R. I P 
N O T I C I A S 
Varias son las remesas que hemos 
hecho de manzanas de nuestros Sin-
dicatos del Rincón de Ademúz. 
Muy bien emvaladas y lujosamente 
preparadas, hemos enviado varias ca-
jas, por via de muestra, a los piincipales 
mercados ingleses. 
También han lleg.ido con igual ob-
jeto a Madrid, Barcelona y Valencia. 
Tenemos impresiones muy optimistas 
y esperamos que Dios N. S. nos pro-
porcionará el mas llsongero éxito en 
esta obra de redención económica de 
nuestros Sindicatos del hermoso Rin-
cón de Ademúz. 
=Tenemos noticias de que varios Sin-
dicatos nuestros, sobre todo los que 
apenas cu'ti van otra cosa que trigo, 
cb'áh realizando una activa campaña 
para implantar la sección de venta en 
común del trigo. 
Nos parece muy bien la idea y aplau-
dimos el espíritu de defensa que Ies 
anima. 
8 
En otro lugar de es'e núimró nos 
ocupamos extensamente de este asuntó 
que concepto mos im; ÜI tantísimo. 
Por nuestra parte estamos dispuestos 
a colaborar en esta acción y no es 
cati nía remos cuantos medios podamos 
emplear para lograr tan legítimos de 
eos. 
=Nos aseguran que hace ya varios dias 
trabaja activament.; en esta capital la 
Comisión encargada de repasar las 
cuentas de los Ayuntamientos de ta 
provincia. 
De la. rectitud y competencia de los 
còmpimentes esperamos contiadamente 
que descubiiián, si hay, aigun gata 
perio. 
= Y a lia sido designada la Comisión 
inspectoia del Ayuntamiento de esta 
capital y suponemos que, al igual que 
se ha hecho en otras poblaciones, se 
abrttá también aqui una información pú 
blica, por si alguien creyese que po-
dia facilitar la acción de la Comisión-
aportando algunos datos. 
== Para el día 4 del próximo diciem-
bre se anuncia ía llegada 'de los Sres. 
Delegados Gubernativos en cada Dis-
trito judicial al lugar de su residencia. 
Tenemos verdaderos deseos de que 
llege tal actuación, para ver si se re 
suelven algunos expedientes, como el de 
deslinde de Cañ ida Velada, que tan-
to tiempo lleva en tramitación. 
=l)ebemos advertir a nuestros Sindi-
catos que este año no serviremos Lo-
t. i ia ante la iaipo.^ibiiidad de atender 
todas las demandas con un solo nú-
mero y nos dolería en extremo que to-
ca-e a unos si y a otros no. 
Además, por recordar el aforismo, 
No hay mejor lotería 
Que el trabajo y la economía. 
In.p. «El Mercantil» Teruel. 
OÈNEttOtï que puede suminis 
írar la Federación a sus Sin 
dica tos. 
Superf isfato de CA\ 16,18 en sa-
cos de 60 k. 
Superfosfato de cal 18i20 en sa-
c o de 50 k. 
Nitrato de SJosa, en sa^oí do 
varios pesos. 
Cl< ruro de potasa en sacos de 
100 k. 
Su!fdio du amoniaco, en sacos de 
100 k. 
Snifato de cobre, ctlílqúíer canli 
d¿d. 
Simiente de A'falfa cualquier can-
tidad. 
Simiente de Beresincualquier can-
tidad. 
Sioiiente de È^parc la o í ipin'ga-
ll(>, cnalquL r cantidad. 
feiníi nle de R mi1 lacha forr^gtíla 
cualquier cat<tidad. 
Sin ¡ente dt- T'ebol n jo, id. 
Ac it«', Andíh z, y Tiena bi»ja 
cualquier cantidad. 
Bacalao Islàndia en fardas de 
60 k. 
J.jdias Pinet en sacoc de 100 k. 
Arn z Sel* oto en sacos do i 00 k. 
Azúcar mclída en sacos de 60 k. 
y cortadillo. 
Pulpa de Heínf la( ha, en sace s de 
40 k. 
JtbiVn zarngezano y Valenciano^ 
Sa1 mi lida, en sdcos de 50 k. 
Sal triturada, en sacos de 50 k. 
Ca'zado de cuero y ráñamr. 
Toda clase de maqui.iarib agríco-
la 
) ASTAS ALIM8NT1C1AS de sémoia pura para SOPa 
Esp.fcialidad en las de HüliYO 
G r a n F A B R I C A d e V I C E N T E A B R I L 
C a r r e t e r a d e C u e n o » n ú m . 5 - T e l e f o n o 121 - T E R U E L . 
Ví'iUa en k.s print ipai a. ehl; bi-cimilnto} de < oitieblkílch, O r/fiteiias, t ic , 
Pr.HA R N G / v R G O S DIKÍGIRSI£ A F.^TA F K D K ACIÓN 
L A M I L A G R O S A 
ï s z & s k 
Fábrica de Harinas 
D E 
f r a n c i s c o Qarzarán Torán 
Oficinas:=T« n prad< 6 
HA1 ¡ÑAS V SALVADOS 1)T TO 




C E B E L E S 
Y miim 
ü e m ü c / a ci¿i , n ú m . 2 5 - T E H U t L . 
T A J A 
Solo Í^¿l:^4xáJ<£ríaí^íw vcncjcfti 
A N T O N I O B E L L V E R 
J A T I V A (Valencia) 
GARANTIA EN LAS VELAS PARA E L SANTO AGKIFIGIO Y 
POSICIÓN DE SO D. M. CON EXPRESTÓM GAD . CLASE 
DEL TANTO POR CIENTO DS CERA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las ciases siguientes: 









incienso lágrima superior a 4'50 k. 
D e p ó s i t o d a t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s c o r r i e n t a s e n e s t a F a d e r a o l ó i t 
El Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
KS SJMEPRE ALTAMENTE ERMUNERADOR 
He aqui las caníidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas coaellis obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 klg. («rrano de superproducción). 
250 « » « (regad io^= H75 » « » » 
. l'íO « * Maíz (.-eçano)= 42o » « « * « 
250 * ' « « fregadío)r= 600 » « « . « 






















Eñ él NA HAN JO deben emplearse H kilo-; pov 
árbol;aplicando la mitad on Marzo y lá otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilo^ por 
hanegada, la asilad al preparar el terreno y a 
otra milad]en el eixngá. 
Para toda c'ase de áruoles fruttles, en la 
mism;̂  formfi y proporciones que en el Naranjo 
=5 500 « (bulbos) « « 
y para todas las h >rta|iza8 de 4-00 a 500 kilos 
por hectárea 
En CEU EA L E S debe aplicar.se de^Febrero'a 
Abil al arrejaque. En Maíz,'Remolacha y Pata-
ta--, al darles la f.ri ei a e-carda. En" la'Alfalfa 
después dnl primer corte en praderas, en Febre 
ro. En la Vid. en Febrero]o Marzo, alrfdedor de 




F E R N A N D O D I A Z 
-Ccustiucior de Herramientas Agií .olas— 
CAL^T^yUP Paseo de la £sraclón-Tlf.69 
A R A D O A G U I L A 




Con solo ver el arado AGUILÀ premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910^ 
queda plenamcMo pn bada MÍ 8« nrilh Z' 
con patente de invfnrfdn por 20 añrs' 
tipo moderno y especial creación de la ca 
sa que ha tei,¡.io una e^luptnda acepta* 
ción en todas l̂as regiones agucolas de España. 
Realiza unas labores'excelenles lo mismo en tic rra> arcillo-
sas y de f( ndo como en las ligeras o cascajosás. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Compradle, probad y veréis vuestras labores aumentadas rn 
un 80 por 100. 
Es, ún disputa ninguna, i l arado wás ferclílr, más sólido y 
más perferlo que se conoce entre trdos les gifatorios siendo ma-
nejado por dos caballerias aunque sean de p( ca fnuza. 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
